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A la demande de MIt. N. LENEUF, Président du Cami té Technique de
Pédologie de l' 0 R S TOM, au cours de sa visite au Centre ORSTOM de
Libreville en Mai 1976, un profil complet de sol ferrallitique a été décrit
et prélevé (en mottes et pour analyses).






















l - LOCALISATION - ENVIRONWBMENT
- 09° 28' 22" E
- 00° 19' 38" N
Près route Libreville Owendo (100 m)
Il s'agit d'une butte dégradée par des travaux. La coupe mesure
6 m de haut. Le sommet du profil peut donc être estimé à une dizaine de
mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer.
1.2 ENVIRONNEMENT
121 - Climat - Il est de type équatorial de transition australe
avec une petite saison sèche de Juin au 15 Septembre et une saison des
pluies du 15 septembre à fin Mai avec un ra1en1iissement des précipitations
en Décembre - Janvier. L'influence maritime est prépondérante.
Les données climatiques concernent la station Libreville - Aviation
(0° 27' N et 09° 25' E; altitude 6,5 m).
1211 - Température - La température moyenne annuelle de 1951 à
1970 est de 26° avec des variations mensuelles faibles, comprises entre
24°2 en Juillet et 27° en Mars - Avril. C'est en saison sèche que les
températures sont les plus basses. L'amplitude thermique diurne est très
restreinte.
1212 - Pluviométrie - A Libreville, la moyenne annuelle des
précipitations pendant la même période est de l'ordre de 3 m. Les mois les
plus pluvieux sont Novembre, Mars et Avril avec respectivement 527,418 et
360 mm.
Les maxima en 24 h sont compris entre 150 et 200 mm.
Le nombre moyen de jours de pluies supérieures à 0,1 mm est environ
les 2/3 du mois pendant la saison des pluies mais les précipitations sont
le plus souvent nocturnes ; les pluies supérieures à 50 mm ne tombent que
2 jours par mois.
1213 - Humidité relative - L'humidité relative en %(1951-1970)
passe par un maximwn en Novembre (88 %) et par un minimum en Juillet (80 %).
Dans une journée, elle varie en raison inverse de la température = elle est
maximale à 6 h du matin et minimale vers 13 - 14 h.
3 .:..
1214 - Insolation - A Libretille - Aviation (1951-1960), l'inso-
lation mesurée à l'héliographe Campbell est de 1.697,3 heures/an avec 170 h/
mois pendant la "petite saison sèche ll et de 90 h en Septembre (fin de la
saison sèche).
1215 - Vents - rr~surées à Libreville - Aviation (1951 - 1960) à
l'anémomètre girouette papillon, les principales moyennes annuelles de fré-
quence de direction originelle des vents sont : Sud-Ouest 31 %, Sud 15 %,
Ouest 15 %avec 26 %de calme (vitesse inférieure à 1 mis). Les vents les
plus forts ont une vitesse de l'ordre de 20 mis et viennent le plus souvent
du quart Est.
1216 - Evaporation - Evapotranspiration potentielle - Mesurée sur
bac Colorado (1951 - 1970), l'évaporation est de l'ordre de 900 mm/an, avec
un minimum de 60 mm/mois en Novembre et un maximum de 100 en Juillet.
Evapotranspiration (en mm) à Libreville
1 - MALICK sur 21 ans - Méthode Thornwai te
2 - Météorologie 1961 - 1970 - Thornwaite
























































Le calcul de l'évapotranspiration potentielle par la méthode
Thornwaite n'indique un déficit hydrique que pour quatre mois de l'année,
déficit que l'on peut considérer comme couvert par les réserves en eau du
sol pendant les deux premiers mois de saison sèche. La forte hù~idité de
l'atmosphère doit d' ailleurs limiter l' évapotranspiration réell.··.
MALICK a calculé pour Libreville, à partir des données de pluvio-
métrie sur 21 ans, d'ETP calculée et d'une estimation de la réserve du sol,
le déficit en eau en saison sèche = Juin, Juillet - Août sont déficitaires,
mais celui de Juin est compensé par les réserves du sol ; celui de Juillet -
Août sont au total de 227 mm.
41217 - Indices climatiques
Indice de drainage calculé HENIN - AUBERT
Dm =l'(..-:p_3__
1 +6'P2
avec P = pluviométrie moyenne annuelle en m
T = tempé»ature moyenne annuelle en Oc
o =J.. Giet 0/= ..:.,1 _
0,15 T - 0,13
d..= 0,5 pour les sols argileux




Soit à Libreville avec P = 3 m et T :1: 26°c
D = 1,61 m en sol argileux
2,10 m en sol limoneux
2,47 m en sol sableux
Les valeurs élevées de l'indice de drainage calculé traduisent
l'agressivité du climat à l'égard des roches et des sols ainsi que l'inten-
sité du lessivqge des bases. Cela explique que le sol étudié soit un sol
ferrallitique profond.
1218 - Courbes ombrothermiques de Gaussen - Les courbes ombro-
thermiques de Gaussen, établies en prenant pour la température une échelle
double de celle de la pluviométrie, font apparaître une aire d'intersection
où les mois sont réputés "secs" et les plantes censées souffrir de la séche-




Climatologie de Libreville (aviation)




















.,:.T~e,;,:,;m~oGr;:.:ü~t~u.r,.;;.l?f-.. .::d;,::e~. .::.l=r:::a~;;;·r::.-.",:;e:;.;.n.;.,.=d~e;g;;.gr.;;és:;;,..;c;;;...;e:;.;t~,_1:.l.11..J1-.::::;0 - Période 1951 - 1~0
Moyenne 26,7 26,9 27 27 26,8 25,3 24,2 24,5 25,5
moyenne ma~d 29,4 30 30,2 30,2 29,6 27,6 26,5 26,8 27,8
moyenne mini 23,9 23,7 23,7 23,8 23,9 23 21,9 22,2 23,1
33,3 32,9 31,5 31,5 33,4 30,8
19,3 20,2 20,8
1
mini absolu 20,5 20 19,2 20,6 21 19,2 18,4 17,8
date 63/65 52 55 56 53 58/69 54 53 68 51 66
20,4 17,8
69 août 53
moyenne 297,6 270,2 417,9 359,6 275,5 18,3
maxi en 24 h 138 158,1 217,2 176,1 i 158,4 79
i
moyenne maxi 522,8 411,2 669,6545,3 510,4 125,5
moyenne mini 75,9 132,1 202,7 206,6 8,6 0
~ nombre moyen jours de pluie
1,4 6,6 94,21387,8 527,3 347) 3003,4
3 14,9 181 167,1' 162,7 157,7 217,8
7,1 28,8 244 649799,2 771,4 3596,6
o 0,4 2,7 1 92,4:202,8 83,9 2300
~ 0,1 mm 18,3 15,7 20,5 20,4 16,8
" 1 " 15,2 12,7 18 17,8 14,3
"10" 8,1 7,2 10,5 9,8 6,6



































~qgoT'ation=E!.Q....mm et 1L19 - 1951 - 1:970
i
quantité moy. 67,4 66,6 70,7 69,4 74 89,4 96,5 92,6 82 '69,7' 59,1 65,9 903,3
maxi absolu 93,8 84,6 91,4 91,2 103,2113,2 120,4 121,5 105,3 94,6 76,5 78,8 1077,8'
Hum:ijË",tx..~lativ!L.~n JE - 1961 - 1970
moyenne 86 85 85 86 185
moyenne maxi 97 . 97 97 97 96
moyenne mini 75 73 73 73 75


































~E!E.9..k-~llsJ?2iati_c:...n_ potenq,'!!UEL~f)._mm et 1/10
1148,8 h2O,4 148,8 41 48,81114
- 1961 - 1S?C
142,6 1551,5
Nombre moyen de: ~. ours d' oraqe - 1951 - 1965




Nombre .I)l~~r:. .~9...urs_d~ brouillar\- 1951 - 1965
1 151412 4121
Nébulq~iJ::.élmoyentl8en actas - 1951 - 1965
à 7 heures· 6,6 6,5 6,8 6,7 6,8 7.
13" 5,55,45,8 5,96,1 6,1


























Humidité relative sn %Libreville - 1951 - 1965
..
7 heures 94 95 96 96 93 86 85 87 89 93 95 94 92
13" 79 77 77 77 77 74 73 73 77 81 81 79 77
19" 85 84 84 85 85 82 81 82 85 87 87 86 84
moyenne 86 85 85 86 85 81 80 81 84 87 88 86 85
InsolatLq,n.~n_h ~t 11.10 Libreville
- 1951 - 1965
1175,81176191169,41167,6 155,7 125,4 123,1 108,7 91,4 109,1 128,6 165,6 1697,3
Ven.t~. Lib:rev:i)le - 1951 - 1960
nb jours vi-
tesse sup.
10 mIs 7 24 11 14 8 5 2 2 7 13 20 21
vitesse maxi
mIs 21 18 19 26 18 13 10 17 16 17 21 24
et d:i.rèctJ.ori Ef\IE ESE ESE NE ENE E sa NE E NE NE E
Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil ~Qt MINEE
OR:~:D::tiTnT1L1Qj10
1970 - 1971 189,4170,5 53,6 80,9
1





Il s' agit d'une savane anthropique qui a succédé à une forêt secon-
darisée que l'on trouve encore par lambeaux. L'occupation humaine. ancienne
et dense, a épuisé les sols.
Les graminées sont du genre Pobeguinea, Hyparrheni a, Imperata.
Les touffes sont espacées, déchaussées, laissant des plages de sol nQ, sou-
mises à l'érosion en nappe.
123. TOPOGRAPHIE ET GEOMORPHOLOGIE
Le relief est formé d'un ensemble de mamelons larges et peu élevés,
n'excluant pas des pentes un peu plus fortes au vaisinagedirect des marigots.
Entre la côte et ces collines, se trouve une plaine côtière plane et
étroite.
Le profil se situe sur un des derniers mamelons avant cette plaine basse,
tronqué~de tous côtés par des travaux d'aplanissement en vue de l'instal-
lation d'une usine •
124. GEOLOGIE
La "Région" de l '~stuaire" est formée d'un bassin sédimentaire
grossièrement monoclimal qui s'appuie à l'Est sur les contreforts des Monts
de Cristal.
La zone Libreville - Owendo se situe sur des terrains sédimentaires
récents, constitués par une succession de faciès lacustres, continentaux,
lagunaires et flu.vio-marins étroitement imbriqués. Les influences franche-
ment marines sont rares et de courtes durées. L'étage géologique concerné
est celui des Calcaires de Sibang (Turonien).
Dans cet étage, épais de 650 m environ, et surtout formé de calcaires et de
marnes, on peut distinguer trois parties :
3 Calcaires et marnes fossilifères de Libreville et Bolo-
kouboue (500 m) avec Pseudotissotia (Choffaticeras) pair-
llieri, Inoceramu.s labratus SCHLOTH.
2 - Grès friables rubefiés (100 m)
1 - Ensemble calcar.lO-.:marneux de base (50 m).
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Cette coupe met en évidence les facièB~marins de base, puis une
légère regression, suivie d'une trangression nette et de longue durée.
Ces calcaires de Sibang sont surmontés par les Séries de Komandji
Namino = grès friables jaunes ou blancs, sables, marnes vert olive, bitumi-
neuses, calcaires fossilifères.
Des alluvions récentes (quaternaires) forment des placages impor-
tants. A celles-ci se rattachent les s~bles blancs pulvérulents des savanes
côtières. ~elques lambeaux de terrasses plus anciennes ont été observés •




Profil nO wn/SALA Georges-Henri/pour ORSTOM/1 - 5 - 16/IGN/LIBREVILLE
Sud au 1/100.000è NA 32 IV-1-2/N 00° 19' 38"/E 09° 28' 22"/Altitude 10 m
environ/GABON/Estuaire/OWENDO/100 m route Libreville - Owendo/Classe Sol
ferralli tique faiblement désaturé en B/Sous Classe typique/Groupe appauvri/
Sous Groupe induré/Famille sur calcaire de Sibang.
Coupe de colline
Roche mère supposée ; calcaires de Sibang c6 des Séries
sédimentaires de la région côtière.
Savane non arbustive - Recouvrement graminéen par touffe
laissant de plages de sol nu
soumises à l'érosion.
Sols probablement cultivés intensivement autrefois.
Pluies moyennes les jours précédents.
De 0 à 14 cm - Légèrement humide - 10 YR 4/4 humide - Brun jaunâtre foncé -
10 YR 4/3 sec - Brun à brun foncé - Sans taches - A matière organique
non directement décelable - Teneur en matière organique voisine de
2 PC - Aucune effervescence - Sans éléments grossiers - Approxima-
tivement 10 PC d'argile - 10 PC de sable - Texture sableuse sablo-
argileuse à sable fin quartzeux - Structure fragmentaire peu nette
et généralisée polyédrique subanguleuse fine à sur structure massive
(ou à sous structure particulaire) - Volume des vides faible entre
agrégats - Meuble - Pas de fentes - Agrégats à pores nombreux très
fins intergranulaires sans orientation dominante - Poreux - Pas de
faces luisantes - Pas de faces de glissement - Pas de revêtements -
Matériau à consistance semi-rigide non cimentè, très friable - Nom-
breuses racines fines et moyennes dans la masse de l'horizon - Che-
velu - Activité moyenne - pH 5,6 - Transition distincte régulière.
De 14 à 21 cm - Légèrement humide - 10 YR 4/2 humide - Brun grisâtre foncé -
10 YR 5/2 sec - Brun grisâtre - Sans taches - A matière organique
non directement dédelable - Teneur en matière organique voisine de
2 PC - Aucune effervescence - Sans éléments grossiers - Approxima-
tivement 10 PC d'argile - 10 PC de sable - Texture sableuse à sable
fin quartzeux - Structure fragmentaire peu nette et généralisée
polyédrique subanguleuse fine à sur structure massive (ou à sous-







Meuble - Pas de fentes - Agrégats à pores nombreux très fins et fins
intergranulaires Ban~,orientationdominante - Poreux - Pas de faces
luisantes - Pas de faces de glissement - Pas de revêtements - Matériau
à consistance se mi-rigide non cimenté friable - Nombreuses racines
fines et moyenne dans la masse de l'horizon - Chevelu - Tl~eltles et
galeries (vers) ,- .Activité moyenne - pH 5,3 - Transi tion :...ist~nc·lie
régulière.
à 41 cm - Légèrement humide - 10 YR 3/3 humide - Brun foncé - 10 YR 3/2
sec - Brun grisâtre très foncé - Sans taches - A matière organique non
directement décelable - Teneur en matière organique voisine de 3 PC -
Aucune effervescence - Sans éléments grossiers - Approximativement
10 PC d'argile - 70 PC de sable - Texture sableuse à sable fin quartzeux.
Structure fragmentaire peu nette et généralisée polyédrique subanguleuse
fine à sur structure massive (ou sous structure particulaire) - Volume
des vides faible entre agrégats - Meuble - Pas de fentes - Agrégats à
pores nombreux très fins et fins intergranulaires sans ~rientation
dominante - Poreux - Pas de faces luisantes - Pas de faces de glissement -
Pas de revêtements - Matériau à consistance semi-rigide, non cimenté,
friable - Racines fines et moyennes dans la masse de l'horizon - Pas
de chevelu -TUrricules et galeries de vers - Activité moyenne - pH 5,5
Transition r~t~ régulière.
à 59 cm - Légèrement humide - 10 YR 4,5/6 humide - Brun jaunâtre foncé
à Brun jaunâtre - 10 YR 4/4 sec - Brun jaunâtre foncé - Taches peu
étendues 7,5 YR 5/8 - Brun vif - Sans relations visibles avec les autres
caractères - Irrégulières - Hétérogénéité dans les dimensions - A
limites peu nettes - Contrastées - Aussi cohérentes - Aucune autre tache.
A matière organique non directement décelable - Teneur en matière orga-
nique voisine de 1 PC - Aucune effervescence - Sans éléments grossiers -
Approximativement 20 PC d'argile - 60 PC de sable - Texture sablo-argi-
leuse à sable fin quartzeux - Structure massive nette et généralisée à
éclats anguleux - Volume des vides très faible entre agrégats - Meuble -
Pas de fentes - Agrégats à pores très nombreux très fins et fins, inters-
titiels sans orientation dominante - Très poreux - Pas de faces lui-
santes - Pas de faces de glissement - Pas de revêtements - Matériau à
consistance semi-rigide non cimenté peu friable - ~elques racines fines
dans la masse de l'horizon - Pas de chevelu - Activité faible - pH 5,5 -
Transition distincte régulière.
De 59 à 201 cm - Légèrement humide - 10 YR 5,5/8 humide - Brun jaunâtre à
4~une brunâtre - ~elques taches dans la partie: Bu:r.~:,:,ieuro de l'horizon,
peu étendues 10 YR 5/7 brun jaunâtre, sans relations visibles avec les
autres caractères, irrégulières, hétérogénéité dans les dimensions, à
limites peu nettes, contrastées, aussi cohérentes - Aucune autre tache
Apparemment non organique - Moins de 1 %de matière organique ,- Aucune
effervescence - Eléments ferro-manganéaifères en concrétions Sans









Graviers peu abondants - Approximativement 20 PC d'argile -
60 PC de sable - Texture sablo-argileuse à sable fin quartzeux -
Struoture massive nette et généralisée à éclats anguleux, à
sous structure polyédrique très fine - Volume des vides faible
entre agrégats - ~uble - Pas de fentes - Agrégats à pores très
nombreux très fins et fins, intersticiels, sans orientation
dominante - Très poreux - Pas de faces luisantes - Pas de faces
de glissement - Pas de revêtements - Matériau à consistance
semi-rigide non cimenté - Très friable - Pas de racines - Pas
de chevelu - Activité très faible - pH 5,8 - Transition très
nette régulière.
De 201 à 273 om
Terre fine - Légèrement humide - 1,25 YR 5/8 humide - Rouge -
Sans taches - ApPlU'emœent non organique - Aucune effervescence -
Elémén~s ferro-manganésifères en conorétions et en ouirasses
vacuolaire dans le haut de l'horizon, en cuirasse conglomêratt...
que seule dans la partie inférieure de l'horizon - SJnS autres
éléments - Teneur approximative en éléments grossiers 70 PC -
Graviers - Cailloux - Blocs - Approximativement 20 PC d'argile -
60 PC de sable - Texture sablo-argileuse à sable fin quartzeux -
Structure fragmentaire nette polyédrique très fine - Volume des
vides faible entre agrégats - M:luble - Pas de fentes - Agrégats
à pores nombreux très fins intersticiels sans orientation domi-
nante - Poreux - Faces luisantes (peu nettes, au contact TF/
gravillons) - Pas de faces de glissement - Pas de revêtements -
Matériau à consistance semi-rigide non cimenté, friable - Pas
de racines, pas de chevelu - .Aotivité nulle - pH 5,8 - Transi-
tion nette régulière.
De 273 à 330 cm - Légèrement humide - 10 X-'S/8 - Rouge - Taches 10 YR
7/8 - Jaune - Sans relations visibles avec les autres caractè-
res, irrégulières, hétérogénéité dans les dimensions - A limites
peu nettes - Très contrastées - Aussi cohérentes - Auoune autre
tache - Apparemment non organique - .Auoune effervescence - Sans
éléments grossiers - Approximativement 20 PC d'argile - 60 PC
de sable - Texture sablo-argileuse à sable fin quartzeux -
Structure massive nette et généralisée à éclats anguleux à sous
structure polyédrique fine - Volume des vides très faible entre
agrégats - Meuble - Pas de fentes - Agrégats à pores nombreux,
fins et moyens - Tubulaires sans orientation; dominante - Poreux -
Pas de faces luisantes - Pas de faces de glissement - Pas de
revêtements - Matériau à consistance se mi-rigide , non cimenté,
friable - Pas de racines - Activité nulle - pH 5,8 - Transition
distincte régulière.
De 330 à 499 cm - Frais
1- 7,5 R 4/8 Rouge' ) d . t
10 YR 8/1 Blanc ) om~nan
Blanc moins cohérent que le rouge, semble recouvrir le rouge -





2- 5 YR 5/8 Rouge jaunâtre )
10 R 4/8 Rouge )
Jaune semble recouvrir les éléments rouges - 20 PC d'argile - 50 PC
de sable - Texture sablo-argileuse à sables grossiers quartzeux -
pH 6,2 - Transition très nette.
De 499 à 586 cm - Idem à dominance gris blanc - 30 PC d'argile - 50 PC de
sable - Texture argilo-sableuse à sables fins quartzeux - pH 5,7.
De 586 à 610 cm - Idem à dominance gris blanc et jaune - 10 PC d'argile -
55 PC de sable - Texture sablo-limoneuse à sables fins quartzeux -
pH 6,1.
A 610 om - Calcaire de Sibang, compact, gris blanc, en dalles superposées
plus ou moins épaisses.
e
22. Remarques
La description morphologique fait apparaître trois ensembles :
profil pédologique sensu stricto de la surface à l'horizon
tacheté inclu.
matériau variable des niveaux bariolés
Calcaire de Sibang.
Le problème se pose de savoir à quoi correspondent les niveaux
bariolés.
- Il faut noter l'aspect morphologique de l'horizon gravillons-
cuirassé. Dans sa partie supérieure, il est formé de la juxtaposition de
concrétions et de blocs de cuirasse vacuolaire. La partie inférieure est
une cuirasse continue de type conglomératique, l'ensemble cimenté étant
formé des gravillons et de quelques cailloux de cuirasse vacuolaire.
L'hypothèse de formation qui vient à l'esprit est:
- formation pédogénétique en situ d'une cuirasse vacuolaire ou
présence antérieure à la pédogenèse ferrallitique de la partie supérieure du
profil d'une cuirasse de ce type.
- Destruction par fragmentation de cette cuirasse qui aboutit
à l'ensemble blocs de cuirasse/gravillons.
- Mouvements du fer à l'intérieur du profil qui recimente dans
1 a partie la plus profonde ces éléments en une cuirasse conglomératique.
Des études plus précises sont nécessaires pour confirmer ou
démentir cette hypothèse mais on peut déjà noter que les analyses montrent
que c'est à ce niveau que les taux de fer libre, fer total sont les plus
élevés dans la terre fine (niveau 6, voir analyses) .•
31. Texture
3- RESULTATS D'A N A LYS E S
13 -
Les analyses granulométriques permettent de séparer les horizons
A, les horizons B des niveaux inférieurs.
311 Les horizons A
Ils sont pauvres en argile 10 - 12 %, avec le taux le plus bas
pour le A2 qui présente un indice d'appauvrissement par rapport au A1 de
1/0,8.
Les limons fins marquent aussi l' app auvrissement. Ils sont cependant
très faibles = 0,5 à 1,5 %.
Les limons grossiers sont sensiblement oonstants = 16 à 17,2 %.
Ce sont les sables fins qui dominent dans le sol - leur .t.au.x.-·v-arie·'·'···
autour de 60 % ( 57,6 à 62 %).
Les sables grossiers varient entre 10,6 %en surface à 8,8 %dans
1 'horizon A3.
Le rapport limon fin/Argile p asse de 8,3 dans l' horizon A1 à 5
dans l'horizon A2 puis à 13 dans l'horizon A3 •
Le rapp9rt Sables fins/sables grossiers est sensiblement -constant
il passe de 5,4 dans l'horizon A1 à 6,6 dans les deux suivants.
Le classement triangle INRA donne pour 1 'horizon A1 une texture
s ablo-argileuse à sableuse, pour l' horizon A2 une texture sableuse puis
une texture sableuse à sablo-argileuse pour 1 'horizon ~.
312 - Les horizons B
Ils présentent des taux d'argile qui se situent autour de 19 %
(1ip,5 à 20,5 %).
Ils traduisent l'appauvrissement de la surface par un indice· d' appauv-
rissemeni (entre la moyenne des trois horizons A et l'horizon B2) de 1/1,8.
On peut di.fficilement parler de lessivage· oar des marque·s d'accumulation
des éléments les plus fins n'ont pu être observées dans les horizons B. On
ne parlera donc que d'appauvrissement.
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Le taux de limons fins s' accroit avec la profondeur passant de 1,5
à 3,5 %. L'indice d'appauvrissement est identique à celui des argiles.
Les limons grossiers restent sensiblement constants à des taux équiva-
lents à ceux des horizons supérieurs = autour de 18 %.
Les sables fins, toujours fraction la plus importante de la granu-
lométrie, ont un taux qui décroit avec la profondeur. De 52,5 %dans l'hori-
zon B1 ' il décroit à 45 %dans l'horizon B22 gr.
Les sables grossiers == autour de 9 %.
Les rapports limon fin/argile augmentent avec la profondeur, jusqu'
à 20.
A l'inverse les rapports sable fin/sable grossier baissent jusqu'à 3.
Le classement triangle INRA donne des textures sablo-argileuses.
313 Les niveaux inférieurs
L'hétérogénéité des textures est ici plus marquée •
• Si l'horizon tacheté sous l'induration présente des ~aux identiques aux
précédents pour les fractions argile, limon fin et limon grossier, lectaŒX de
sable fin remonte de 10 %, celui de sable grossier baisse de 12 %.
Le rapport limon fin/argile reste donc de 21, mais celui de sable fini
sable grossier saute de 3 à 27.
La texture INRA est toujours sablo-argileuse •
• L'horizon bariolé suivant (niveau 8) présente des taux d'argile et de
limon grossier toujours semblables, mais le taux de limon fin double (4 à 7 %),
le taux de sable fin chute de morttr (55 à 24 %) et le taux de sable grossier
passe de 2 à 2(. Le rapport LfjA monte à 33 tandis que le rapport SfjSg devient
inférieur à 1.
La texture INRA reste sablo-argileuse •
•LéS niveaŒX bariolés suivants marquent de fortes variations des taŒX
granulomé~r1ques = argile 28 % puis 10 % ( après 21,5 %)
limon fin 4,5 %puis 6 % ( après 7 %)
limon grossier 14 % puis 26 % ( après 18,5 %)
Sable fin 49,7% puis 54 % ~ après 24 %)Sable grossier 1,2 %puis 1,3 % après 27 %)
LfjA = 16 puis 57 ( après 32 )
SfjSg = 41 puis 42 ( après 0,9 )
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314 - Remarques
On pourrait donc regrouper schématiquement les 7 premiers niveacix
(de l'horizon A1 à l'horizon tacheté) et les considérer comme formant le
profil pédologique sensu strioto.
Les trois niveaux suivants seraient plus probablement des niveaux plus
géologiques surmontant les calcaires de SibaQg sans qu'ils en soient le
résultat d 'une altération pédogénétique. Ils appartiendraient alors soit à
des strates supérieures de la série de Sibang, soit à la série de Komandji-
Namino.
Je pencherai plutôt pour la première hypothèse, la géologie indiquant
des alternan.es de dépôts dans la série de Sibang, tantôt calcaires tantôt
sableuses.
Remarque : Une granulométrie des sables serait intéressante à effectuer sur
l'ensemble des échantillons.
32. Matière organique
Les taux de carbone sont faibles : de 12 ~odans les horizons A1
et A2, il remonte à 16 %0 dans l 'horizon ~ , marquant l'appauvrissement
de la surface du sol.
En conséquence, on a des taux de matière organique très faibles = 2,1 %
en surface, 2,7 %dans l'horizon ~. Il est encore de 1,3 %dans l'horizon
B1 et devient inférieur à 0,5 %dans l'horizon B21 •
Les taux d'azote suivent la même progression: de 0,70 0/00 en
surface, ils approchent 1 0/00 dans l'horizon A3 et baissent fortement en-
suite.
Les clN sont élevés = 16 à 17 dans les horizons A et baissent
très rapidement ensuite. La matière organique est donc assez mal décomposée
en surface.
On retrouve ainsi une dominance plus ou moins forte des acides humiques
sur les acides fulviques en surface qui s'inverse en profondeur. Ce phéno-
mène est classique au Gabon.
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33. Complexe absorbant
1.11 - Soame·dGs bases échangeables •
• Les horizons A - Le phénomène de l'appauvrissement en surface
se retrouve au niveau de la somme des bases échangeables.
De 0,35 et 0,22 mé/100 g sol dans les horizons A1 et A2 ' élIe passe
à 2,23 mé/100 g dans l'horizon A3 (ou le taux de matière organique est
supérieur de près de 1 %).
Le cation échangeable qui marque la différence est le Ca++ = de 0,07
mé/100 g puis 0,09 mé/100 g, il passe à 1,66 mé/100 g dans le ~.
Le mqgnésium qui domine Ca++ dans l'horizon A1 (0,09 mé/100 ~passe à
0,48 mé/100 g dans l'horizon A3•
K+ et Na+ sont faibles (0,06 et 0,02 mé/100 g en moyenne)et constants •
• Les horizons B et les niveaux suivants - Dès l'horizon B1 ' la
somme des bases échangeables est de 3,22 mé/100 g. Elle ne cesse de oroître
jusqu'à l'avant dernier niveau (no 9) où elle atteint 6,6 mé/100 g.
Le Ca++ domine toujours l'ensemble ou il représente 90 %de la somme
de s base s écij.ange able s •
Le ~++ reste constant en profondeur = 0,55 à 0,65 mé/100 g.
Le K+ augmente un peu dans les niveaux inférieurs et atteint 0,28 mé
dans le niveau 9.
Le Na+ reste faible = 0,05 mé/100 g.
332 - Capacité d'éohange - Taux de saturation.
Faible en surface c de 6,0 mé/100 g dans l'horizon A1 ' elle
baisse à 4,45 mé/100 g dans l'horizon A2 ' puis remonte à 7,58 mé/100 g
dans l'horizon A3• Cette remontée est en par~ie à relier à la remontée du
taux de matière organique.
Elle baisse ensuite dans les horizons B, phénomène classique = de 6,95
mé/100 g dans l'horizon B1 elle passe à 3,15 mé/100 g dans l'horizon
tacheté.
Elle devient variable par la suite = 7,15 puis 19,75 puis 5,95 mé/100 g
dans les niveaux inférieurs.
Si le taux de saturation est très faible dans les deux premiers
horizons (5,8 %et 4,9 %) il remonte très fortement dans l'horizon ~
(29,4 %) et approche puis dépasse 50 %dans les horizons suivants pour
atteindre 114 %dans l'horizon tacheté. Ce qui explique que le sol soit
classé comme sol ferrallitique faiblement désaturé.
Les niveaux suivants sont variables (83 %, 33 %, 71 %).
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On peut rœttre en relation les données sur le complexe échangea-
ble et la nature minéralogique des argiles présentes, en effet on trouve
fire cl~ et interstratifiés Chlorite/vermiculite, puis apparaissent des
interstratifiés chlorite / illite (horizon A3 ), des illites ouvertes le
(horizon B21 ) et de la métahalloysite (horizon tacheté).
34. Phosphore
Les taux de phosphore assimilable sont très faibles = 0,01 0/00.
Les taux de P205
total sont de 0,43 0/00 en surface et de 0,10 à 0,15 0/00
en profondeur.
Si dans l'horizon A1 on peut dire que le rapport P205 total/N total
est satisfaisant (DABIN), dans les autres horizons ce rapport montre une
nette carence en P205 total.
35. Potassium de réserve.
Il s'accroît avec la profondeur, passant de 0,86 mé/100 g à
4, 6 mé/100 g.
36. pH.
• pH H20 1/2,5 - Inférieur à 5,5 du A1 au B1 ' il passe à 5,8
dans les horizons B2 et l'horizon tacheté, et oscille autour de 6,0 dans
les niveaux inférieurs (6,2 dans le premier niveau) •
• pH Kcl - De l'ordre de 4,2 jusqu'à 60 cm, il passe au-dessus de
5,0 ensuite avec une baisse à noter dans la couche 9 (4,1).
37. Oxydes.
371 - Fer.
Le fer total présente une courbe croissante de la surface à
l'horizon induré (de 18,4 0/00 à 101 0/00) puis décroît aveo la profondeur
jusqu'à 16 0/00.
Le fer libre suit la même progression, son taux de couverture du fer
total se situant aux alentours de 75 %(entre 50 et 85 %).
372 - Alumine.
L'alumine échangeable passe de 1,6 mé en surface à ° mé en pro-




L'indice d'instabilité structurale est de 0,95 en surface, passe
. à 1,28 dans l'horizon A3 et décroît fortement = elle atteint 0,08 dans
l'horizon B21 •
382 - pF.
• pF 3 - De la surface à l'horizon B21 ' il passe de 1 à 13,3 •
• pF 4,2 - Il passe de 6 à 11,3.
• L'eau utile (pF 3 - pF 4,2) est de l'ordre de 1 à 2, ce qui eci








NUMERO EcHANTILLON '1~ .- 2 ~.~ !4 5 6 7 8 9 10
.
HORIZON A1 A2 A3 8 1 821 822gr Hor tach Horizons bariolés
cu
EPAISSEUR HORlzON 0-14 14-2i 27-4~ 41-59 59-201~. 273-330 330-499 499-586 586-61C
PROFONDEUR PRELEVEMENT 0-10 15-2: 3CJ-.4C 45-55 100-120 230-250 300-320 40D-42D 530-540 595-6oE
COULEUR THIRE HUMIDE 10YR 10YF 10YF 10YR 10YR 1,25YR 10YR
4/4 4/~ 3/~ 4,5/6 :'~8 5/8 5/8




H% 1,3 1,0 1,5 1,6 1,8 2,2 1,9 2,9 3,4 1:9
Argile 12,.0 10,0 11,.5 18,0 2:1,5 17,5 19,0 21,5 28 ,0 10,5[,-imans fins 1,0 0,5 1,5 1,5 2,0 3,5 4,0 7,0 4,5 6~OQ) grossiers 16,0 16,0 17,2 19,1 18,7 18,3 19,1 10,5 14,1 26,0'..-1 Q)tl.~ Sables fins 157 t 6 62,0 pe,o 62,5 50,1 44,9 5~.6 28,,8 49,7 54,5,(!) tH
6 Q) grossiers 10,6 9,4 8,8 6,7 7,3 14,4 '2,0 27.,3 1,2 1~3
MH .....f/A 8,.3 5,0 13,0 8,). 9,8 20,0 21,° 32,5 16,° 57,1::s H~~ Sf/Sg·
1/
5,4 6,6 6,6 7,8 6,8 3, 1 27,3 0,9 41,4 41,95~ Ind.d'appauvrist ... 0,8 1,91
~arbone 0/00 12 12 16 7,5 1,9
Q) ~ote total. 0/00 0,74 0,73 0,91 0,63 0,25g. Mat~organiq~8co/00 2,1 2,1 2,7 1,3 0,3•..-1
.5 b/N .. ~6,2 16,4 ~7 ,6 11,9 7,6
hl) ~cides humi ques 0/0 C 1,38é 1,227 2,21 l 1,4745 Acides fulvi. 0/00 1, 159 1,216 1,26 2,415
.. ipF/fJ.H 0,8 1,° 0,6 1,6~Cl! ~.hlJmique total 0/00 2,54E 2,44::: 3,47E 3,889~
pH eall 1/2,5 5,6 5,3 5,5 5,5 5,8 5,8 5,8 ',lil"2 5,7 6,1
KCl 4,3 4,2 4,2 4,3 5,1 5,2 5,0 5,3 4,1 5,0
0 Ca 0,07 0,09 1,66 2,58 3,22 2,78 2,SD 5,19 5,75 3,90
• fil Mg 0,19 0,07 0,48 0,56 0,54 0,66 0,56 0,58 0,48 0,52l'l)
~ Q) K 0,07 D,OS 0,06 0,06 0,07 0,06 0,09 0,15 0,28 0,~7
"5:S.bases échangeables 0,35 0,22 2,23 3,22 3,87 3,3 3,59 5,96 6,56 4, 1
'Q) 0 ap.d~échange T 6,00 4,45 7,58 6,95 5,50 plus de 3,15 7,15 19,75 5,550
C/.l.-l erre
Q) .......... aUx de satur.S/T io 5,8 4,9 29,4 46,3 70,4 " 114,° 83,4 33,2 77,5C/.l.Q),.~ El
3 8,2 7,0 8,7 11,3 13,3
pF 4,2 7,0 6,1 7,7 9,8 11,3
Eau utile 1,2 0,9 1,0 1,5 2,0
1s 0,95 0,61 1,28 0,27 . D,OB
I:l ° total 0/00 0,43 0,11 0,12 0,14 0,15
25Assimilable.0/Do 0,01 0,01 0,01 0,01 <0,005
l-
e203 Libre io 11,3 .. :j6 , S 31.3 00.0 ~IYD 039,0 10,0 9,0
,_
Total ~'o ~8,4 22,4 ~1 ,6 ·M01,O 31,2 41,6 ~,8 16,0
,
Al+:-+ - h bl 1,6 1,7 0,3 0,1BC angea e
,
K20 réserve 0,86 1,6 1,8 3,2 3,4 2,8 4,6
1.
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afin d'ess~er de déterminer à partir de quelle roche mère le sol s'est formé.
- Minéraux lourds
- Etudes plus poussées des différents niveaux de l'horizon
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METHODES D'ANALYSES UTILISEES AU LABORATOIRE
DE PHYSII;pE-CHIMIE DES SOLS DE LIBREVILLE
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
GRANULOMETRIE
- Destruction de la matière organique par H202
- Dispersion au pyrophosphate
- Détermination des argiles et limons fins par sédimentation et prélèvement à
la pipette de Robinson.




méthode Walkley et Black
minéralisation Kjeldalhe et distillation - dosage volumétrique.
MATIERES HUMIgJES
- Extraction des acides humiques par précipitation en milieu S04H2
- Dosages des différentes fractions, matières humiques totales, acide humique
par oxydation au K2CR207 et ti171'. volumétrique.
BASES: EXTRACTIONS
- Bases échangeables, par l'acétate d'amonium N à pH 7,0
- Dosage Na, K par photométrie de flamme - Ca, Mg au colorimètre Methrom.
CAPACITES D'ECHANGE
- Saturation du sol par une solution de Chlorure de calcium N à pH 7,0
- Lavage par une solution de Chlorure de calcium N/SO à pH 7,0
- Extraction par une s~lution de KN03, N
- Dosage du calcium et de Cl par complexométrie.
F"j!]R TOTAL
- Attaque HCl et dosage volumétrique par le K2CR207.
FER LIBRE
- Extraction par la méthode DEB à la dithionite (hydrosulfite). Deux extractions -
deux lavages à l 'HCl dilué, dosage volumétrique par le K2CR207.
P205 TOTAL
- Attaque nitrique
- Dosage colorimétrique du complexe phosphomolybdique réduit.
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P205 assimilable
Extraction par la méthode Olsen
- Dosage colorimétrique du complexe phosphomolybdique réduit.
:e!i
- Mesure électrométrique dans de l'eau distillée bouillie.
pH KCl
- idem mais en présence de KGl.
~
Le,s échantillons saturés d'eau sont soumis à une pression déterminée. L'excès
d'eau est éliminé jusqu'à obtention d'un équilibre entre la pression appliquée
et la force de rétention d'eau du sol examiné et l'on détermine son humidité
à 105°.
Les pressions utilisées sont exprimées par leur logarithme.
16.000 g/cm2 soit pF 4,2
1.000 i/cm2 soit pF 3,0
631 g/cm2 soit pF 2,8
320 g/cm2 soit pF 2,5
HUMIDITE
Teneurs exprimées par rapport au sol séché à 105°, séché à l'air.
AWMINTIJM EX:HANGEABLE
Extraction - Environ normale de'Chlorure de Potassium sur terre 0,2 mm.
POTASSIUM DE RESERVE
Attaque par de l'acide nitrique pendant cinq heures sur terre 0,2 mm.
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